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Du r in g  t h e  p as t  f i f t e en y e a rs a l e g i on o f  
s c ho l ars h av e  t u rn e d  t h e i r  a tt en t i on t o  t h e  his t o ry 
o f  s l a v e ry an d r a c e  r e l a t i ons in Ame r i c a . M en t ion­
in g s u c h  n am es as D a v i d  B r ion Dav is , E u g en e  Geno v es e , 
W in t h rop J o r d an , St e r l in g  S t u c k ey , Leon L itw a c k, 
Rob e r t  Fog e l  an d S t an l e y  En g e rman , or W i l l i e  Lee Ro s e  
s imp l y  rem i n ds us o f  h ow f a r  � c h o l a r h s i p  h as a d v an c e d  
s in c e  t h e  e a r l y  196 0 s . A c h a r a c t e r is t i c  o f  t h i s  wo r k  
h as b e en t o  s h i f t  at t ent i on b a c k  f rom t h e m i d -n in e ­
t e e n t h  c ent u ry t o  e a r l i e r  t im es an d t o  v i ew Ame r i c an 
� l a v e ry in its in t e rn a tion a l  s e t t in g. On e c on cl us i on 
h as b e en t o  un d e rs c o r e  t he de p t h  o f  No r t h  Ame ri c an 
r a cism ev en in t h e  e r a  o f  t h e  Decl a r a t ion o f  In d ep en ­
den c e. As J o hn H op e  F r an k lin p u t  i t  in 1 9 7 6 . " Fo r  
a l l i ts emp h asis on n a t u r a l  e q u a li ty and hum an l ib e r ty 
t h e  i d e o l o gy o f  t h e  Ame r i c an r e v o l u t i o n w a s  n o t r e a l l y  
e g a l i t a ri an. " 
John C h es t e r M i l l e r ' s  T h e  Wo l f  by t h e  E a ps m a k es 
a so l i d c on t r i b u t i on t o  t h is n ew t r end in Ame r ic an 
h is to r i c a l  w ri t in g. As a f u l l - l en g t h  s t u d y  o f  t h e  
b e l i e fs an d a c ti ons o f  on e o f  t h e  mos t f amous Fo un d in g  
Fa t h e rs ,  t his v o l um e  r e v e a ls t h e  ambigu i ti es an d con ­
t r ad i c t i ons o f  a who l e  g en e r a t ion ' s  a p p ro a c h  to r a c e  
an d s l av e ry. In co pi ous d et a i l b u t  wi t h  a j u di cio us 
t emp e r  M i l l e r  doc u m en ts t h e  p e rv as i v e  i m p o r t an c e  o f  
t h es e  i ss u es in t h e  e a r l y  y e a rs o f  t h e  republ i c. T ime 
a f t e r  t ime race l oom e d  l a r g e  in J e f f e rson ' s  c ons ci ous­
n ess and a f f e c t ed m any o f  t h e  mos t i m po r t an t  c ho i c es 
h e  made . Almost inv a ri ab l e , as M i l l e r  s hows . t h e 
J e f f e rs on who p r i v a t e l y  c l a i m e d  to ab ho r s l a v e r y  eit h e r  
avo i ded t ak in g  a p ub l i c s t an d  a g a ins t t h e  ins ti t u t ion 
o r  a c t u a l ly c ast h is l ot wi t h  i t s  d e f en d e r s. 
T h e  m a in v al u e  o f  t h is boo k is in i ts c om p r e h en­
s i v en ess an d r e a d ab i l i t y . S t u den t s  s e ekin g m et ho d o­
l ogi c al inn ov a t i on o r  a t r ansn a ti on a l  p e rsp e c t iv e w i l l  
h a v e  to lo ok e ls ew h e r e. Dav i d  B .  Da v i s ' s  T h p p p n b 7 � m 
o f  S l av e py i n  th e A g e  o f  R ev o l ut i o n, f o r  examp l e . 
p l a c es J e f f e rson m u c h  mo r e  c l e a rly wi t h in t h e  f r am e ­
wo rk o f  s oc i a l  c l ass re l a t ions an d i m a g in a t i v ely 
comp a r es h is c i r c ums t anc es w i t h  t hos e o f  ant is l a v e ry 
a d vo c a t es in En g l an d  an d F r an c e . M i ll e r  i s  c o n t e n t  
wi t h  a m o r e  t r ad i t ion a l  l i f e an d tim es app r o a c h  sim i ­
l a r  t o  t h e  on e h e  emp loy e d  in h is s u c c ess f u l  bio­
g r ap h i es o f  S am u e l  A d ams ( 19 3 6 ) an d A l exan d e r  H am i lton 
( 1959 ) . In a d d it ion to co v e r in g  f ami li a r  g r o un d . 
The Wo l f  b y  t he Ea p s  r eco r ds a l i f e t i me o f  J e ff e rs on ' s  
equ i v o c a t i on on s u c h  m a t t e r s  as m anum issi on , sl a v e ry 
in t h e  t er r i t o ri es , r e l at ions w i t h  t h e  bla c k r e p ub li c  
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of H a i t i ,  and s t a t eg i es of a n t i s l av e ry ac t i on . 
Two a s pe c t s  of t he book s t an d  ou t . M i l l e r  d e ­
vot e s  t h e  b e t t e r  p a r t  of  t h r e e-and- a - h a l f  c h ap t e r s  
t o  argumen t s  aga i n s t  t he c l a im, made mos t r e c en t l y  
b y  Fawn B rod i e  i n  1 9 74 , t h a t  J e f f e r son had sexual 
re l a t i o n s  w i t h  h i s  s l av e  S a l l y  H em i ngs . M i l l e r  r es t s  
h i s  c as e  o n  t h e  imp rob ab i l i t y  of  such a l i a i son . 
Mil l e r  also s t r e s s e s  J e f f e r son ' s  c h an g i ng v i ews ov e r  
t im e . A l t hough f rom h i s  e ar l i es t  days J e f f e rson con ­
t e n d e d  t h a t  whit e s  a n d  b a l cks could not l iv e  toge t h e r  
a s  f ree c i t i z e n s  i n  a mul t i r a c i a l  soc i e t y . a v i ew 
t h a t  r e qu i r e d  s e n d i ng t h e  f re e d  s l av e s  to A f ri c a  or 
Lat i n  Ame r i c a , h e  s t e a d i ly g r ew mor e  con s e rv at i v e . 
As M i l l er wr i t e s , " J e f f e r son b egan h i s  c a r e e r  as a 
V i rg i n i an ; he b e c ame an Ame r i c a n ; i n  h i s  o l d  age h e  
w a s  i n  t h e  p r oc e s s  o f  b e com i ng a Sou t h e rn n a t i on a l i s t . "  
Read e rs of Th e Wo Z f  b y  th e Ears w i ll n e v e r  b e  
ab l e  t o  s e e  J e f f e rson and s l avery i n  qui t e  t h e  s am e  
l igh t . They m a y  s ymp a t h i ze w i t h  w h a t  M i l l e r  t e rms 
J e f f e r son ' s  " h ar rowing s e n s e  of gui l t "  about slav e r y . 
but m a n y  man d r aw l e s s  c h arit ab l e  con c l u s i on s . 
Rol a nd L .  Gu ye t t e  
Un i v e r s i t y o f  M i n n esot a , Mor r i s  
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